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----FOR THE PURPLE ---- NOW 
Boston CoUege 49 
W.P.I. 0 
Crippled Tum Faces llrkl.le} 's Crc" I 
Wuh a l<'toJU o•ripplt~l by tlu uh"<·tH·c• 
or Rw fin<t ... t rin11: men, TI'C'h '"'"' cluwn 
to d~ft·ttt l11·fon• Bo.ton Coli~~~~·~ ~t<'llfu• 
aggrcgutl<m \\'ttb C'apt;~in OufTy, C..'lltl· 
6eM, .\ nooltl, :\N'dh11nt :1.0{1 Brtw out, 
lhf• tr1UU \"\ hlt•h fttC'1~J D. ('" \'\IL.t ll\tlh'rl• 
all,) M'l\l.c•no.O. The• fidd ""'~ -<11110 11nd 
~hpp.~ ttnd T.-·h·~ littht tt'tlm ,...,. at a 
d'-1\'lullolf•· II!Ultt"'t tb.• b<'av~ J\<,.,tuu 
t<'am To'<'h',. p.Kll' handlin!l of till' ball 
at rn1 u-t\1 rnorru:~nt ... u( tht tolfll-t" nf"klt-.1 
m&Jt) )·ard" "holt• lio.-JOn <"nllcj((' om-
punto'(l To•·h om ttl'f<J'I) t·Yt'J') l.t£'1.. :-htuu-
w&.) thd lllf"""t or tht' pnn1111Jt hut ~» 
bumpt·nod 111 Ill• \\Orl. b) tho• IJ (' fur-
\\ llrtl• "hu hro1l.c> throu(th tho how 1'111\· 
tinually 
lie~>< tun Collql,<' ,..,.n,lthn•· l\nwlodu" "' 
in o•t~rlo ur olw fir.t two IWrt•~l· but \\l•n• 
able to "'on but Qucr m i lw ..-rond lttltr 
T ('('h r;~uw bao·k Ill lhAt ~'<'Ond lJJllf e.ool 
put 1111 .,. IQilll<' a llJlllh• n.~ o-ould l>1 .,.1.,,~1 
or an~ lt'Um. T{;·h .... 'Jn<..t UUAhlo ... , 
COP' ,..ith tht• lJ....Wn tt~uu'., oiTen.-r. 
B {' tL..ed tbl' fo".-oard ~"' to t"l>('('llc-nt 
a(hant..,;l' ~min~~t ro..,.jdcrtlhle llt~tam'l' 
b~ tho• aJr n;uto•. 
·nw h,...t toudtdo"n o:amc 111 tlw li,.,.t 
(1'1\ UIUIUU ... IJ( pia~ 0 foliO" IU!L M •II._.,._ 
l!lOtt ur lml' tllwtg('t< On the """'n;l ku·~­
ofT \\ I'll ~1·11 dYO!II)('(I the' •htJJil'tY llltll 1\1111 
110 nAAfl"'••v" ll <.:. mau took n ownJOio> for I 
1\ wudod"'' n Thl' >twetnruhtr ttlay uf 
tJu- fOUIH~ t•!llllt' in tlJt· lu.t•tl tlu'"''' tntnutt"" 
of tlw """""' l"'riod wh1•u I"'" ot') , th•· 
B C fullloat·l. , took the 1>:111 on tho• lurkoiT 
IUtd IIUUl!l!lt'<l lO O'tlrl..,crew tltrtiU~I thU 
C'nton "l'o'<'h ll'lllll to a loudldo•m. IA,.m· 
(C<mlmll«l on Page .!) 
TLCH l'l T~ J'l, BID FOR. I'HR.· 
COLLEGIATE ,\\EI:T 
Ex-President Taft 
to Speak 
Comes O\Cmbcr :Zii 
On ur~t Tuosdny. ~ov(\utl~t'r 2h, 1·~, .. 
pn,.ith•nt \\'illiru11 II 1'1lfl 11111 ' 'l•i • 
\\'oM•Cf'<ler twd whiiP hl'n:- "ill • ll<'ttl. a t 
1'('('h \ ffi('(>tinfl fnr IOblMII'lO"" tutd 
Ill U\l~nl• \\ tll f>l' bl'ld II\ I hi' 1(.\'11\IIAAIIIIII 
ttl;, p m .• "turl• lw wiJI tuhlrf"'oo.oii ''" ""''"'' 
~tthJ<"'' ,,r ulll·r,...t ''' ~n~tml ... ,... 
\l r Tllft •nil "rrh·o· on \\ nrn··kr rn•n• 
'\(·\\ llano :tl l . lllJ• no llo "'Ill•· 1111'1 
h~· tl11• linn. Cbnrlt~ (, \\ l•hhum 1\1111 
• tU a-n flan..-t h tn th 1 ~-,It mn·lmK. .HI• I 
I Monster Mass Meeting 
l'rodn~ aft,•moon thf' r E ,,,., un• hull 
\\Ill \w the ><'<'n~ Q( tho• ,...,,11~ InK'"'""' 
11\1'•111\JI, or tho· ~··:tr Tin~ "'"'IIIII(, "" 
tloi> ''1'1')' , ... ~or' '"' ll••ll ('n, ..... "'"""'will 
undoubtedly lw 11 btl( f11rtllr 111 tl•·~idlltJI, 
tlw Ntnt,.l, fur nwu \\hu hAI'f' "'''" l••lh 
tt··m• .. tn tu•t••m ••b1U1 that tht•t'1' I"' hltlt• 
tu •·llnu ... ,. ht•\\\f'Hl lht· 1\\u h•ntH.., Tu 
nn~uu~ \\ht._ ... _.," llub ( 'rtP¥- lh wlu•n 
utt:.nn-t I unlh:un ::uMI uu11tt I f h• c·lu"(·nna 
~oc·lu)n Ht uur ri\-3l .. rruw \lwuu ~~ JaiJM':toi 
II ·•PJ,. 1~ .tl~luwh lh 't"'N'-.1~ tiUII t·\t·r~ 
Tech Finishes Fifth 
l'ranc:l. Tal.c~ l'f>urth 
Tht \\ . 1'. I. l'rt"•-<'<•lllll,., ll':\111 I<U ,,, .. 
fifth in ttn.IJ•r nt tltr IUIIIII•tl .,._. ountn 
rtU'(• ur tlw "' K 1 \ \ lll .. t ~lltttnlo":· 
A. \\'. Fnull'l•, ntnmug hi• 1•1•1 rn~ 
rtntlllr) rao-., for lhf' C'rittiMIII llllol C:my, 
llni•ht'<l in fourth 1'~"''-'• t'Ownot• tlttl tU.. 
lanN' in 2!1 miu II .. ~ •• whi··h 1\1111 hut 
nhuut h~•tf o mit,ult: l~ h1tt•l tlu '-"n•lt,_. 
ll. •oltttlt, lbt· ,...,,Hool 'f.,·lo ll!llll In illll•h , 
t'"nltlt'" tn t•t•ntu·th 
\\ illi:lR>• "1>111111 tllo·t. lfiiiUIIIIIJl \loonf! 
""'' )1-ar'. ,,.,. ...... , ..... , ., .. 1 :.. ,,;., ... 
.-luu11pton"- II II Hnov.n nf \\ tllottn,., 
""" tht =~·. C'OII'nna tlo~• b\1 111111 a half 
ntilt" C"'\1:N m 2S mm , .,..,., I'IN' 
To••b fuu.·Ju'll ah1 ul ul ll.tl•1', llrn\\n 
""'' )I A. c·. n~· trimuuu~, :\1 \ c•, 
'l'1'1·h h tn Ill• •h·~lt~r.,l tho· 11111111'1 111 llu· 
tlnnm rtll't' woth :\I \ C' , ho·lol Cl•·t"l"'r 
:!:!! In ,\mh~rot 
'l'hl' rar•· I!IA.rh•l f1L<I "'''' Frttttt•t•nt'!lr 
tht- rn>nt :ll tiW Ollf"-UUf,. ltHtrk u \1'' 
too~ tilt' lt•ttol fur '..'t)U ~11nl• thtll ~ ... t tv 
l.outo tlf U..t.,_, .lu•t IH (,.,... I Itt I" o>-onill' 
tUML. tw •~ runmn~ ~·\~·ntl, •at Ia Dru•n 
••f \\ ollianL•, lll'rrid.; co( :\I.,D<', f>u·tti .. r 
\ltunr, Drntl'o''~ ul "&Jnt•, Tit• "'I""'" 
of O..rtmouth ILJI•I t ... ,,.. ,,r Dato .. abt...J 
tof hun. U.·f~on• l'f'llr!ttnll '"" u•~>-nlllf! 
11111rk Ito• pu.llt~l IIIII• lilt h t•la•·• tun I Iorio! 
thio< throu~th<•ul 
nn. ~~ 10 
llt~ OOIIIpl'l inK l'•llt 14'"'• !\lilt th••tr 
""lanfhng by }}(tinhr, '"·rt' ' \\ dlituw•, ,):1; 
~1JUlw, !'..U; Oa.rlwuul!t, r,.", ~ltt•.-...w1m· 
"''"" ln•l ll UtA' ur T·~·lmnlujt\. 11~1 \\'or-
·~ •ter Pulyl{'<'how h•·lttnto , I~!() , Ul\ft'ti 
and Brown, tl••l .11 II 'I ,. u·h; MM1!achu-
~·l!h \ fUirulturol <'<>ll• ~··, 111.1 H·JWtlutn 
ruot.l Colby, whi.-lo I• ••I • '"'"''I tmu••, ,J~I 
nut ~tt\.rt tht--n tu thf" \\ u.n t ... h·r ( "lui• tu •luuwr lmnu m Tt"f"'h. rtul ,., t·r). u1lu t uu.tu, nur 
At .., 1• m l11• ..rut >'Jll-:0. on \1•-rhamnr 11lnu .. t ,._.,.~ m~n. h tt ;rtu.dl~ •·~~,., 
II all un ''rlor l'>IrJl"'"' ,,r tl11• u oi(Ur to mall, IW> J'I'Ciol'llt to ••d nt tlo• prart i•·• ,,( 
L.nfl>t'N' I'M<"' ." \lr Taft "ilii'I'IIlllitt 10 (Corobrtlltld em Pave I!) 
\\ nm·•ll'l' T~•Y mdn .,. ''"' _.. •I 
or ~l r \\ ...Jlbum. 
Thr m~linp; or the l.t'll~IC IU I· ur Urt'l' 
P!'IU't• 111 1\ p. m. on tlw :!'>th 1 """"" 
mcmll'<l hi the •lt(·ntiou ur .tud~nt . 
'rhc Gov•·ntnr .,;11 pn~itle ttnd, in llthlo-
tlOtl to l\1 r Taft, bx-g<l\'l'rnor \\ at..h ond 
l\l r Elder ";JJ ~pcnk :-itutl••ulH who 
wnukl bke t.o alLend •I>Uukl oohfy M ,. . 
fro.t &• admi.-ioo will be by lotkN 
\. \\ . C. -'· FR.ES H \\1." I"\ " .. II. I 
CANVASS Tl LSUA \ !i I' no It 111 :..t:llll ;..oafT 
$JOO In 1 hree llA}S ml't 1.;1. N>c- Hulll'lm llo:vfl 
• ....... prmg tht UJI(II'r rln. •til"'' W(•T(! r. P· m. ~IIUltlulm t'luh Hrlwnnoal, 
o·u nvt~>~~~t'<l for th~ir MUJllot'ttplllllt Ill thl' WCUNESDA \ p. UJ Jluly t'r- Tirk-
) . l\1. G. A. for thr r,,...,u Y•·llr, April I, o•t... A. A. Hoom, (lynlltMium. 
191&-A(Iril I , lUli . T11ul<lrro,., 11tUI'I'- 1.:.0 r•· on. ~h-. lJ.UO'()bn l.ilol,..> 
d!ly, and f riday, l'ovtmbtr 22-2~. th\· I~· E.. g, [.;,.,lu"' ltoum 
(,...JunNl will be N'.i.t'tl lO do tltrtr put. 1917-1911> RiOt• ~lato·b. 
Thill year'a bud~l i, hl1lY) bcc-tl~ or 1 p. m Friw!L!hiv CntDIJliU~ lllecl<f. 
THE Ol E IS CASTI the addPd expetl8e of movin~ into tltt nt'tr )) p. m F.. t;. Vc-ture Huom, W~ 
AtamC(•lmg of tbe c~uuv, runmut~ 
or tho :-lrw Jo.:Oglnml lntcr(:ull<'giate Alb· 
lelic i\tll!l)('tl\ltml, T . H. l'lh•nlx-rtc Jll't'-
IIC'ntrd TC'C'h'~ bod for llll' big l\lt:oCt, 
offering lhe new lllhlelic plllDl, ootu-J~ling 
of the field, t.ra.ck IUld gymnMJum for their 
UIM!. Thrff OlW bids \\'Crt' l'l'rtlVt-d, 
{rom Sprmgfield Y. .M . C. A. Oollcge, 
M I. T., Bate., 'ThC' .\eeocialion wu 
DOl .,..clJ pWued with i:)prinpt'kJ Wt )UI' 
and Battll' 6~1d at Lewiston lactu. ~D­
mg, and u M . L T . had tht' ~t two 
yeara &«G. T~b's ch&nCI'JtJ ap.-r prelt} 
cood· ~o rt'lliUlt cu be koown until U.e 
DOIIlll&llODa bave been made by a OOID· 
miltce r.ppotnted to io1·estig&t.e and 11 
mail vot.e 18 t&ken or the oollcg('8. 
Tecb Show .Manusc:rlpu Ia rooma. Three buod.n.-w:l dtollant 111 n~ed """'Lect1m 
\.oalugou. to thi.. fllllli>Ut """""'"of lht! I from th4' F~an n-. m onl~r lU <'&IT} THt.RSOI. \ -111111-tlr.l() Rill• l\laub. 
~PUt Roman is t.IJC' H!nlUJ\tnl of the· OUI lht' a..~UOD work All plannPd If 1i p. m. Mandolin Club Rt·h~ 
poo.<iblt' T tdt Sbo,. a.ulhon! who ~ub- "';">' ~ m l.he riAl-" JIII'<IV.S 1'"0 IMlarw FRI OA \ -Winnt'r'a JtiRt· 1\lt.ldt. 
mttted lftllt week t.bCJr manwocript.s to tltllt will be more. th..., ll('(ll)ntpl"'.b'otl lip. m. Holy Cro- :\faa ::\1ct'1iol. 
At tbia meeting .Bos1.on College field 
an apptie&lion for mcmba.ltip m U.e 
Al!llocia lion. 
t.bc Dnwuttio A1osoc:iaooo Tbe litll'f' The I:WlYtu.. "' lwong ronductt'l hy 
r II ... Did H w · .. b c u A&e~lll.o.nt Trea;;uror l\liJt.ou ' ' - GIU'ltand I SATURDAY-2.30 p w . Holy CroN IU"C 118 o on. e m, Y • • • Came. Alum 1-'wld 
Lyman, '20; ''A Mid-Winter NigM'• ' 10. Collectors will be tlppomt«l io I'M:b "' · 
J>mun," by w. v. s-iou.., '17; "CI()oj() division TIJe dAily ~h• durtng lloe NBXT TU~DAY-Ex-l'r!f<lden t 1all 
(Cominll«l 011 P• S) t·anv.,.. will be .-t•od on Boynton IIIli I. 11pl'Ab m g)'1DlllU'Jum •• 
TECH 1\. E W S 
TECH NEWS 
Publishl'd every T~Jc>ooday of !.he &boot 
Year by 
To "orJ. wilb him I• a pleasure and one 
mi~thl almost sa) an c:duaulon. An)one 
"ho has seen him in lhe •iOJts. the nlfhls 
of lhe show, cuuld nol help feelin' thai 
his lntercsl in the production \\U a • ita I 
one. As 11 member of the commillee lo 
choose 1he pll) for this )eaT, his keen 
sense of dtamall.. properties ,.;u be •eQ 
ulu4ble. 
1\JISS RUBY H . DAY'S 
Students Assembly every Saturday 
8.30 o'clock 
at 
The Tecb e"s Auodatlon of 
Worct!!~ter Poi)IKhnlc: lnstliUie In Terpsichorean Hall- Su bscription .;o cents 
ORCHESTRA 
Miss Day will teach New Dances the lim half hour 
"tE.lli\IR 
, ubmnpli<>n pM' Y"''r 
, ingt.. Copia< 
BOAUD OF 1-:0ri'OH.-; 
B. s. ""IUIAS 'Jj 
c. s. DARLI'" ' l i 
G. M. Po11uwr 'li 
E. M. DAT>~ '11 
$2.00 On oc\1 Tuesda> Tecb men -.111 baH' CLASS for BEGiNNERS 
Wednesday £venin&s u 7.ao p m 
Tuition sr..OO for I() l"'iO'h 
ADVANCED CLASS 
Wednesday Ennlnga at 8.30 p. m. 
wu.b 0..1..-ua 
S.,....,n ticlu:t $ Ul lor 2;; bs.>n• 
Single Tuition SO oonc" 
' K. \ lc:mbcn ol the b<'gilltl<r& lutv<. the: pnviiCJ, ... .,f ''-'Y"'II • 1 .c oJv.a" ,J dAM 
Fllrda•r paruculorw ol Tbe su..lao. 3ll MAiD St .• f•ltpb•..., l'ark ·~J!>! 
c. T . 1101111AilD '17 
J . F. K na ' 18 
:oi. C. Furm 'I 
C. A. Pun's 'li 
P . s. IJ AIIP:I.TON ' IS 
M . C. Cu\\ot!N ' 10 
l';di~in..Chief 
\d.;_,• Editor 
Advisory Editor 
Adv®ry f:ditor 
Me.nuging r~itor 
Al;social.e Edi \Or 
• \.~I.e Editor 
Alltocia~ F.ditor 
N eww Edat.or 
News Editor 
.Oi a n unusual opportunity 10 hear at first 
hand one of the futtmost me n of Am~in. 
i\lr. TMI v.ill in1crcs1 us nol onl) because 
he betS been {i!Hcrnor of the l'hlll ipin.:s. 
a Jud~e of the Superior Court . and Pre!>i-
denl of the Cnhcd :;tates. bul bcause he 
Is no• a profe»or al \ ole and because 
he knOYI S "hill ln tercsls sludunta and 
what thetr problems are. E•er> s1uden1 
Is '"peeLed to be In the em al 5 p. m .. 
~o•ember 28 to~the him a ro)al •dcome. 
The mec:tln' In the e' eDinz, described 
In another column, 1hcs us an opporlun-
lt) 10 lelltn aboul a much talked of urgan-
izatlon, or .. bkh ""e should lake ad•an-
Individua li ty 
ln 
Hair Cuttln~ 
-~- - o\n lnviLalion -· = 
;\h·m!,.·r· oi till' hu·ulh llh<l or 
the ~t utlt•nt Buth '"'' t'Urhally m-
vit<'\1 '" va.<at tlu• \\', t•. I. 1)'1X.~ 
,..l'il~r I·:X<·hl!ng.• 111 ur.Jt>r th:at they 
Dlll} IH~'Ullll' ACQWILOIOO \\ itb lbis 
11'"" <ll'prlllm<·ot ,..,lahiL•I~t'(l for 
their ,., nvt·nit·n,~· R. K. J>aJ,n. ' 17 Buoiness M~WaKer O.A.N••~ur.soollF'l8 Ad1·<!rtising Manager 
R. T' C'ut<P" '18 • ul"""'iplion Mnno~ter 
REPORTEHS 
C. W )'""'""" ' 19 ~I II Rlnuull'"' 'I~ 
l .l'l.<'<tt<UU.•IJ.ALt.'IS A lii.Mu,L ir<n't8 
w. n .. IITI'"" ·~~ ' 11. "&tA'II 'l!l 
la,~te. 
TilL OAMI' 
Sa1urda~ the men from :.1. James' Htll 
..-ill meel &be me n from llo)niOn Hill on 
Alun•nl Field a nd then and there .. ru be 
fouttht out the banle, \i..tor)' In l'hi..h "ill 
mean the suc.e•s or Tech'~ seawn. ne-
t,..ecn the t"o .ollcges tbere hu al"li~S 
AU e~l..t -hould b. u...dt I>B\ahk! lu been 1hc most lnlcnse rhalr) and lhis 
~he Bw.in- ManAJ;I'r. ) ear's conu:st u n be cou11ted on not to 
diminish this fuclln~t In the IC'Dol. Suur• 
The T~<:au Nt:"" welcome~~ c>Ouununi- dn)'a ttame, II mol.es no dltr('rence "hlch 
cation.. bu~ doe$ not hold ac..aclf rt'll)lOI\flible side 'lllns, •ill be v.ell •ortb seeing and 
for 1M opilliorul thcn-m t''<prft!S«< eH'r} lo1al Tech man. be he student, 
All m.~tt'f'ialshoukli.IC' in belOIT Th""'" l al umnu• or facull) member. •Ill l\&Kh 
day noon nt tho laleiil in order lo luwc it the: result "l!h ' hal intere51. 
appear in tla(' ... ~~ i.t!t.'Ut' Ooarter them mcni- We are "lth )OUI 
We 11"''1! altA:ud~d w lh<• t>•:NOu"l " •u•IJI 
or TP(h mtn for eo m:lllV )'C'llnl, llut Ibis 
bas becoml' tb<>tr hom~ •hop wbM thcv 
1 
want th('ar luur cut Ill thl' late>t •tyh• 
H JlV(' th(• IK•~"''L, it CO:'\~ IU~ 1110"'· 
Hair Cui 251.. 
STATE M UTUAL BARBER SHOP 
~~ for 1'1··mo·\, \\ uh na·a.- lur lhrriJt;<U, 
{'rbllll for ll:orra~t;.n. lln.·I.L·) fur I II&· 
~··1'11Jd, n .. Cur llrarJ.l.•)' \lr i,,·OIIO' f,.r 
l'llapatm•k, l\lt•l,cnnn l11r ll.uolnn, lhal-
lurau, Curr)'. llnnlun fur '""'Tal') 
\\. P I :\l.""'h"''lt fe•r ,\loln..ta, l.thlN·y 
Cur Ban:~~~. ~lt•r;<" r .. r \\ o·ttt• n. C'ut ... •n 
ff.r Kta.lla~tlwr 
T ime, four 15-milmtt• t~·ri(){l• 
Entered ..., ..-u.•d-tl- uumCJ", -;ep- UOSTO:O. COLI 1:(11: 111- W. P. I. 0 \\O,STLI~ ""'SS \\ CI:TI'<l 
~.efllbpr 21, 1910, ot i.he .-wmc•• ol ICtm1i111ud frorn Po~ I) (Co/1/uuu:•l/rom 1'"1/t' I ) 
W. P. l. nPEWRITER ElCHAISE 
WMM II ._ \1 t:. Boildlo• 
S.Jt •• II - U . le • -J 
Barberiog 
TEC II \11-.:\ • for a •·l&:.o~· lwr..,ul tzy 
FANCY•S 
5 1 'olaln St. 'nt door to Stnllon \ 
& a-! ouuo,. No t .. ac "olla. Tbe nua>lt.. leU 
Be-.sdquart•·r- Cor 
TRUNKS -· BAGS 
Lent her Cioods and ' o' cltlu 
'ludC•I n .. ,, • Spc:dalt) 
GUARANTEE TRUNK & BAG CO. 
W ort:e~tcr, MNB., uuder the Act or ey·i run 'lUi< oon of the l!t"'!'W..l f'dubiuons cht'<:'n> .. nd •"""'· ~·\'N 11 nr uur uu•·• 
... _L 3d 1870 Pos t Cards a od Folders 100
"""' • 
1 
• of brokrn field runrun11tbat hu t-n ~n ~ucc:e...'<ful ••O"Jt ,. nter.. lmn· &umro m 
All eommunkations abould be add~ I UU.. )ftar piero. JUI<I lh- muse. IX' 1n.-d bt.fo,.. th•· 
.,r uU kirul• '""I r11r 
ull t><'C::t.~inn~ ut . . to TEen Nl:"'l'll, Worcester Poly- I l't>le Krue~her wu we mdivtdu.al lltAr ~ml' or our ~h('C"ring will bt> or 1 hi' "'an" 
leclmic lnatllute in th~ third and fourth pcri<Xl,. rominK unkr of Lhnt at the Rc•n· '<'11l(•r routt'l;l 
throut.th Cor ~~Dina whicb resuiU'(l Ill T"rh At that 1iuw 11 .. ·<~.ul hundn-.1 m<·n thou~r.hl I THE JONFS SUPPLY CO. 
ma1t1nlt _,.,<'fill r..._, dcnrns :-bumway it wt•rtl• 1&ar whiW to nlle·n<l t& m " 116 11\JIIn Street 
TIJJ-.. DAVIS PRES$ 
NOVEMBER 2 1, 1916 
in bw tm.l game uf the -.oo, lookll'n'd me<-liDit and abuut that numho>r h •I 
up llw rip;ht ;ridr of the line tnala·rtnli) cnl'rgy t•nou~th to ntnrl'h w 1 bl' fil'kl I><~ 
1\ll<l b"' work in lbe J>unling linr would bind Uw hrwo~! htUld . Jt;.,ult : thl' <'lwer-
lun·c bt•·n mueb mo~ ('lff'CLivl' had tht• "'It """" mth·n, ll oumllt'r or muda eli-
1m<> •llllwn the trength it 111 t'Bpable uf grunlled ruuU:I'II WIUited tol.n<~w ho" the} 
sbO,..IDit couJd be C'(J,....Itod IU •tnp: "ht:n tilt'~ dh!n't 
HOLY CROSS NEXT Linrup. I know tlu- ..on191; and }l'l the·-..• ~"<'Q •HDfl>< 
--- --- 11 t,;. ,. • r . ' · were on ll11· hlllt'kbot•rd.il ut tht> mtW! 
Editorials Trowbridge le re Romer *=~~ l:L~~: :Y ~~an7;o;t;~,:,~ Dullea It n Shum.,...ay repJU('Dted to our OJ>tX)nent.•f Do you 
I 
Mc<'arthy ill rp; Hto,... wanl tbc lloly Cro...s l<'.tiU\ tO go hli<"l. 
c .. n.t.tmn r ~ !Utrgcnt aero.<~ Uw city ~~nyinp;, ''Thl'y h3V(' 1\ (tOOd 
To the meo "'ho ha• c beea honored Collma! rg 111 Aldrich b 
by election 10 Tau Oeta PI the NEWS Tit'rney rt It Banan l.cMl al Tf'Ch ut Ul~ •tlldNll bod) has 
. 1 ~o dead ancl buried fur m&Ov, IJlll.ll~ 
takes this opportunity or e~tendllll ILS llarngan ro te,:~ Ions year~~"f H you WMI lh(""(' thm~. 
hearty convatula.llons. May lhe success Fillgt-rtlld <th qb ·•,e•tsett then st:l) aWt\Y rrom lltt· l1liU!d ml-etinlt 
attained by your dlll~cnt allenllon tO F'itaplllrit•l.. lhh lhrh1b\\~o.~r by all Dll'.lltl". If you don' t, rome. .\ oy )Our studies In coll~e. follow )OU In 'Ran~•n rhh > n ... ,, •"-le•~ -tb or endca•cw Lo n n ........... A. man ... bo Mil by dl"!'t~ . or by !u~ful-
lUI ... r- )OU mi.) W'nc)" ' ·~' o~ ~ta~ :\Wo~· from Cltl~ mt••t•tm~t ,,. 
hereafler pur$ue. T .. ud>J(.)'a'tl.•, IJJ,..ll>·y 3, f'll&l>aln~k 3, worthy of nu lllot•'• ~t ano.llhl' t>linulll• 
Harold L. Gulick 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prepared for domeatic uae 
The Place to 
EAT Tr.,whrtd(le. (1oal• from tuu•l11111wn.• "' Tc~h ~lwulcl bto m.~dco ~'\trb t hal bl' will 
Fit&l"•trir!. i lll'fc·n'l', Dunnrlly, llol) dt•Jl:ll't thflll't', to t<ppl) !til- c·ITorta. in 
Cm... l 'mpin-, llru•u. B A.,\ FidJ other ficlru that are IJM.tc•r ~nited ln hi• LINCOLN LUNCH The l)ranuulc o\ssodalictn ITUI)' "ell bc pleased in that \\r. rredericl. Carroll 
bu b~• secured lo ~.,..b I he TKh Show 
apin. "fred," u he Is famlllul) 
knOI\n, hilS the fncult) of gelling 1\llrk 
from the mu und<'r his charre ol "hk b 
man) profeuors ml&hl ull feet proud. 
jud.. ~boppdt) Dartmouth petUlillr inJi, iJuality. 
~ul lalutioruo• 8 C , LrhM fur Truw-
britll{l', O' Uricm ror Trowhridgt·, llall for C'~Wom.~ may DOl be M wi.~ a.. ~a ..... 
Du.IIML, l'>avidson for l\lcCruth), Foy fur I but tbey are nJwnys mort' popu.lar. 
That is the place to go when 
you have a good appetite 
0al'l<l.,n Brawll') for Call&han, Uani- -Dio~li Lincoln Square 
Patrllize 01r .Adnrtism. We recom11nd thuD u relilhle firms. where JOI cu get g..O that satisfy. 
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" HOL\ CR.OSS EXT" i\II;MORIAL SER.\ ICC I 
.\hout two hundn-J ~tml~nt.•, uleonlw..,. l 
o( thf' fnrult~·. anu fril.'btb< ulumclt'<l tht• 
'-<'n'it'l' held ul <.'t•nt ra•l Chun•h, lr~tot Sun-
tin~ uftvrnoon in ntt\mttr'_!. of Or. C-onant. 
.\rh•r the Olll'niug Jlrtl~W b~· Dr 1\:n:ll>(l, 
P">'tur Hf Lht• a·hurdl "1ul truste.• of tl11• 
lu~llt,\ltt', tbt.ro were fot<r ~hurt nddA....:·••~<. 1 
l\lr 'ft!'inncU. '91, •pokt• tl$ '' m~mlx•r of 
Prof''"'""' Cunuol'~ tir.<t rJ,.,~ ul the ln>ti· 
P urple o n Alun~ni Field Suurda~ 
For the fiN-1. time in the historY 11f foot-
ball at TeNt, the llnly Cro-.. 11111;,., will he> 
played al hume--<u1 \hnnui f'il'ld. and 
for lhe lin.~ timl' in rt't't•n L Y""r' Ta~·h i,. 
t'tlnrt.'eded wore lha11 "" .,, • .,n rh~tur•' uf 
"inuiug. The team is m finj> shspt• u nd 
C\'l'ry tbintt pomts Inward 1 bl' ICN'>ll 1"'1 
st~lc m y~ar.<. 
Tbt• yt'M'• IC!llu t'<}lvint~ in Ill till' j;l\1111' 
wilb the duggoo deterruina lion to wipt' 
out a;onw of the drf('tll• of N.'<'<lnt vear• 
Tbu "'1L'>Illl hn.,o nut bt.'<ln a lll'lUiant ;>nc !'0 
frlr >lJ< 1·irtorics 110, but 11 h!lil t•ilnot'(l fur 
tlw rerun & reputntlon vf ... htlWIIIJ.t t Itt" f'lhJ 
li~thting ~p[riL right up tu tb;• Nlll. 
lute 11nd in bl'lmtr ur lh•· ,\lumni !'"'· Photographer 
f~wr C'oum\»., n.•vr-·ntm~t 1lw furulh, CHATHAM STREET 
paid a feeling tn'lmtt• \() lht• aoemor)· uf 1 - ----
Or. C'onant with whom lit' lu1d l~n n."!!I· 
l'lilH'ft fr'lr tw"'nly~t:\. yt';~.U"S ~ l r. IA:'wi--, 
The Up-to-Date Sanitary 
FOUNTAIN \t't'>lllllt<~latiou.- liN ll<'Jn~t pro,·ial< .. t to 
d11umum u! lh<l -~·hwl ·~>mmilll"' .. r I 
"ort·t-.h'r, :<JMI~l' or I>r Cttn:lllt .... " for- coAL 
m('r n~tghbor, !ello" ~itiz.-n, und fellow and WOOD 
where every utensil is Steri- handl~ the largest •·rmnl th111 hM Jl'l 
w-trm~od ttn aLhleuc t'Ullt'-"""1 u11 .. \lumni 
l'i .. td. :;,,,ttols whirh ..-ill holld ""' I huu-
'<Uid ll<.'(lplJ• lll'e being I!N.'<'tcd. Tlw ri,•ttl 
RlllmntL" or DarltuoutiJ ( . .'OUI.'jl:l'. The 
:1cld"·"" C)[ llou. Cb:ts. C. \\'>~..<hburn, who 
~llOk<• UU udullf of tIll' lrui<l.,..., II' I"' fuJ-
lOIIt>d hy the b(•nt'llil•titm hy Or. 1\nttpp. 
lized niter each service 
J M • C -·tiOM will '"'''UJ'lY >~ea~ uu opt~Go>it.e ones. anDIX o. side;, or Lh(' 6rld . .\utoUJobilt"< will ,,.. 
tltU'ked :•l bot.b ends or tht.'lid•l. 
Ail for ''""'!lllr.isons !Jcotween the teams 
liUle (',1\11 ~ said. IIHh ('rc~-R ha~ not (ConiimuJilfrom Page I) Park Bldg. 
THE Oi l: IS CAST! 
pltl)t.'l'l flU~ ur llw lc:un; wludl lulVt' OJI- tu 1111' Lint' ••• by H. e. Lcwi,., 'IS; .. \'ou Tech Pharmacy tJ<>iK.d 1'N·h thi.• ""'l«'" Tlwir rcNrd t::ut't "•'<'II 0 Gvod M.ul Down," hy J.. 
" · t•. K£LU~JJEll,Phann.D. .dltJII'<' virwri<"' trvcr C \ C, ILllt.,llnd II . \bl.lOtt, ' IS; " :\ ll.to'r-<i' and ;\l j,.. 
Ho\\dnin, onal tbul lhC) ln•l It> l'rittet!lon. Fvrtun•'," u jC>in\ J>lut, by O. II. Fol'l!o-
Cor . H ighland and \Vest Streets \\e.,t l'omt und Rut~tel" ancl 111 lo'ordham. dalt•, 'IS 11.nd J . F. h yt"<, ' IS; und ''1'hr 
Special atlentt'on t.o W.P.l. men TCC'b~s. rceord i.< tc.tO ,.,.n l.n"'"' tu o~ l\1111¢ntl<', " h) A. M .\til.lnrd, ' IS. 
l"elX!tit 1nn, th(' lt<".ttull"! played hn:v<- m Tt"'{•h drtullatil,.f:t1 l"'('fllitt' Uuw fortunnh-• 
-------I neutly ,., .••• y <'liM' boon"'''' with I'IJUOIIy T.~·h i.~ '" .. ~'uriJtg ''~~"'" tht• .... n•it'l'>< or 
Embossed 'l'ech Stationery cl~.,. .. r 1•layin~ the u11r ttr twu hrc:akd )Jr. Fn'<l.-rirl.. C:.rroll "" OOlWh ror lhill 
I n Boxes nnd TobleiB whirh MWJ> iut.o "''"!') 1{11111<' )·1elding vi!'- yt'll.r'• produoli•m. ~'urtht•nnore, hi.> hu!!-
LOO E LEAF BOOKS tori<'~ Ill the OPJ>OI<inl! li'lun me&~ dutitos will Jll'rmiL bim to dcvotl' 
But were the ttl!Un tltr Wt'tlk~ll hat c' •er mon• tunc 1r.ud ~lutly to tlw play tb11n 
lrt'J>re<l'Utl'd Tct•h, in.•ll'ft.U of <JIW o[ tbr t•\'l'r ));'[Oro. !l.lr c .... rou, .... li.IIUU.I, "ill LUNDBORG'S 3 15 Main St '<lmnge:.t,tlli'g.tme"ith 111•1~ Cn1101would •~<' on ilw ootumiiU'<' "ith l'ro!. z W. 
he ruugbt ltHllh l<tld nt~il Uld S:ttUrdlly'~ Cooml)' llllll Or. Fttrrinl!tnu o~ni<'lll whu 
n om blatt B ros. gam~ cu.o h.- cxmntcd nn '" rumim lbe I wtll l'lt<!t~K•tlw ha•;.lm:UIIh•<nlll fnunth<'* 
at 
The Teen Tailors 
129 HIGifl..AND ST. 
best footb:.tll of the""''-""" HnluniUt'il 
A. S. M. E. MEiiTINOS 
President Hollls Honored r.:. H. LADIES' IOH T 
T..l. Cedar 84;05. 
On 1't.tl"'ttay or 1&8t Wf'<'k , tht· •LUllt•nt Tlw llllllUI\1 ludil18' llljl.ht lll~'<ltiug of the 
s.,;,. p.., .. .,d !lO.:. branch, :mel till' ICX'Iil >it•rlimt uf thl• A S. Btutlent brnnrh uf th~ A. I. R K Willi held 
l\1. B., were Vtt)' forLIIJ\Hl<' m bnviug "" t.l.,t Frid~t)' llYI'uing in 1111' l~h'<'l.ric:\1 En-
R visit.or Dr. D:wid S . Jaooblll!·, pn>t~ic:lco~ gint>ering Building nL 8 o'olod... The s,.; .. m ad.. to order 
Rcpa.irinl(, Clcan.U.~. OyeU.g an.d of .the lUIUOOal 60Cicty. Ur. Jorobll8 is meeting opcut~ wilh B LUO\'ing r iclur·· 
Prcaaing Neatly Done. consulting !'nginecr with tlw Babcock l.alk by Mr. Slusrt M. Anson, •at, who 
Good • .,.IJ..d for and de.l;.crod ffl.e & Wil~x Co., M Wt•lllll! 1\ l•>ct.un·r. Ill thl' 1 18·· . lb~ Woi'CCII. ":' r!1J)I'CillttllllUVe or .lhe 
1 Stt•vcns Lturtitule of Tc-.:lulOIOIO' \\ eslmgbm!SII Co. Mr. ADllOn explained 
..-------- --------, In tbc ufterooon, Dr. Jur.QbWl :>poke tn detail, With the aid of the "movillll," 
TECH 
First, Last and Always 
41. Tbe Book a.nd Supply De-
partment is here to serve you. 
We try to handle everything 
you need in the way of school 
supplies. If we do not, tell 
us and we will get you tbe 
desired article. 
w lhe otudcut branub 111 the ;II. K l.o(!C· lht•t la~·trilknlimattf flw _:.;,." Y11rk ('t•utrn l 
lure Room, hill theme being "The Rvln· l ~d New York, ~ew flsvco Wid Hartford 
lion o! Uw ~tudcnt Bnmdt to the PIU'<'n~ linet~. ln c:IOI!ing, Mr. Aru!on a.noouoeed 
Socil'ly. " thnL the W<'6lingboW!C Co. B.Ud the Wor-
Iu lhl' Cl'l'ning, st. ... llt!1'tUJg or thll local OOI!I.cr l!!lcclrie Wgbt Co. boo been tho 
t!OOtioo, IH·Itl Ill n otc•l Warren, Dr. donors of gifl8 to be fU'C8CDled to those 
Jacobu,; IUld Dr. Bollia. W('l"C guest• or ludict~ holding lueky numllt!l'!l. Profi'J!80r 
honor. Paul B. 1\forgnn was tofl8t- Bultrrfield drew Uuoo numben1 out or a 
mull~. Ut• introdooed Uun. ChMh!ll 0 . bat, tmd thri.'C youJJg Indies becatno lbe 
WMhbum wbo ~poke on "Som!• Early I>O&leSliO<B of a sowina; Ulacbine motor, an 
Jnvcnto111 . or Wor<'e:ller County... An clentric coffee percolator, and RD el.cetric 
intA!resting feature of the evening Wall lbe bread toa8ter, respectively. 
preecotation to Dr. Uollill of 11 fur-lined Afwr lbc prcscnllilillll, Uu' party ad-
oos t, in reeognillon or ttis camCHt efforts jourooo to the gllllery ur lht• E. E. L:tlr 
The Davis 
INCORPORATED 
in i>Pbalf or the Section, and also in honor oratory where dAncing filled ou~ lbe re-
p or his nominat.ion t.o the presidency or the mainder or the evening !Wroshmcnt.a ress 1 oation.u I!OCie~y ror the coming year. were. tlervoo on the n~r ~r thr Lab. and 
'11lis will uleJW the higheo!t honor in nn ~'Olllli8t.OO of tbc ravont.e etder wd dougb-
OrJ(lllli7.alion or 6500 men. oute. Mcmbe1s of lbe E. E. Depart-
ment with their wives a~ted 118 cbapcrow 
Good Printing 
for Tech Men 
Graphic Arts Build!ng. 25 Faster Street 
Won:estet. Mass. 
TICKET S FOR TNE HOL\ CROSS 
OAME 
Resen ed seats for the Holy CroM game 
m:1y be secured Wednesdny oflnrnoon at 
the Athlclic Assodatlon room in ibc gym• 
naslum. \.lpon presentation of ihe season 
Uc:ket caeh man will be aJinucd a sea i In 
the section resened for Tech. 
aDd Uarcus' orrbCfltra furnished s fine 1 
pr(ogrlilll ro muaic. 'rhf' E. E. Society 
its to be c:omplim~nted for tbe IIUOOCtill Of 
it.sladii!S' ni~tbta 
AruhursL hUA tho larglllft FNShmsn 
t:l11&! on rooord ainro 11109. l'barearcone 
bundrcd fif~y eight fellow.. in i~ 
F. E. POWERS CO. 
551 Main Street 
HEYWOOD SHOES 
415 Main St. 
OPPOSITE 
BASTON'S 
P. A. LoTO>I J....,.. MJ ......... 
lnab!W>..t tna. '-&od t1101 
F. A. EASTON CO. 
NEWSDEALERS aod CONFECTlONI!U 
Cw. Molaou Pleooooc Sto.. Wet<-r, M~ 
Oa . cra lt.t. Wu&.U 
"Qvali\7 Alwa,rt l.,&reL" 
HARDWA.RE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN & GOODELL CO. 
MAIN ST ~ COR. PEA~L 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
delivered to all point• in th. 
United Stat« and Canada ~ ~ 
l71-J7J Main St. .. 
GET IN TOUCH WITH 
Tbo 
Nllmber 
•• 
PlUM.~~ I 
SIJ'eet 
For 
Oean Coal SatJsfacUon 
Telephone, Park :uoo 
Patronize oar Advertisers. We rettiiODelld them as reliable finDs, where you caa get goods that satisfy. 
K'OW THIS FIJl,\1 
The 
Best 
Dressed 
Men tn 
""Tech H 
-are those who 
rely more upon 
good taste in the 
selection of their 
·clothes than the 
price they pay. 
"Society Brand" 
Clothes 
WARE PRATICO. 
- See our Windows -
- We Suit You 
- We Hat You 
-We Shoe You 
ALL TECH MEN 
GET " DOLLED'' UP AT 
The T edt Barber Shop 
BILL DOYLE. Prop. 
HlG./lL.IlHD STRE.ET 
lee Cream Sodas, College Ices 
ud Eu DriDks 
C. A. HANSON, Druggist 
107 RICHLAND ST. 
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\\R. \\o\LCOL \\ LIRB\ 0 '< 
"SCRAP PILES" 
Tht• ''"'''"' 11'1'1 urf' m 1 ht> ,,.,;, •• uf nnn-
n.,.id('JJt lo'<'l u:rt'l> OJTI\ngl'(! h~ 1 h~ El('<·· 
lneot~l F:o(rinN•riop: Df·partmeut wtll lw 
given in tbf' Eh.•c-1 ril'tll Li'f'turr H1<U at 
.u;o p. m , W todnN'<Iuy, :-< O\'!'JJiht·r ?!d. 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
Th<' Home of Kuppen-
heimer S mart Clothes 
for \ oung MM, •..• 
1\lr. ;\llll•~•lm l.ibby will lJt' till' ,peaker 
:t.od biro- ~uhjt..-r i._"" u~c-rnp Pd~.' Thil" 
will I)(' nn iuf•1nnnl lalk 10 ,o~uol1•ntr-, Nnl-
CI'rning th1• N'n.-on~ why Pn!riuet·r< 10 new 
communities, if tlu.•y wi~h IOtlt•~I . IUI\'t' 
to mod if~, <>r "''I u~idt• t•ntirPiy, tlw di-
MJllinrd dt'l'i•i<IO.• rt•arht>d by 01 hf'r fnj!'i-
neens wh~~NC work h:~- 1,...,. runflnl'll Ill 
!,he ol<ler &od mort' dt'nsel~- JlOfiiiLlto'<l 
Kenney-Kenned.Y Co. 
The Live Store ======== ==== 
]. CHESTER BUSHONG, Portrait Photographer 
pans of 1 hi" world 3 11 ~1ain Street 
~inct• muny proso'('t>< ttn• put upnn tlu· 
~<'1'1\ll ttill"' \"M')' ouurh '!O<ln••r 1 b:Ul i hNr 
promot;on- or thr jnv('l!l()r" untiripnt<'. 
WorcC$ter, M.assachuseus 
l<!>llll' hl'J'IIJI pill'<' It> Ill' fc.unfl Ill f':thfnr· l 
nia und m the <'nnodinn ~onbwt"'' will We have 
1w d~rilwd by 1ht> •pt'!lbJ' "~ t':<HIIl(llto;o WATCHE 
our full line of 
o.od DIAMOND 
which .how in intPn"itiDJit way~ I h<' 
p•..,uJi11r probt"""' nf tlo<' enpn.....- tuon<'t'r. in s tock for Xmas 
:\Jr. Lihl>1•y gr<l(hllltt'<l fmm lb~ )J E. 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
CoUN!t' ~• 1 hi' l n.thutt• in I !l()() nnd fr<un 
l.bt' h. g_ <:uu~ Ill t!JQ:l Aiu·r w•·· 
limitUlf1' <':<pent'n~l' m the ,..,._.,, ht• "'"" 
ronnw11>d with thr 'l'mcy Erunul't·nn(t 
Comp1n)' uf S:1n .Frmtri<('ft tlunn~t lht" 
AU Pricei! lle&!!OMhll' 
A. E. PERO 
Young Men Can Economize 
I By D£'aling With Us Ties, Shirts, Collars, Suspenders, 
Nightwear, Socks, and aJJ Fixings Jeweler a11d W atdunak~r 
S,UI Frunri,....l 6rl', .... nhqunl.t• tuul iht• l2i 1\[uin, cor. cllool St. 
rllf'(}llJO!trurtion He wa.• LiH·r )l tutUf!t·r BIOOEST LITI'U: STORE IN TilE CITY 
<tf the En~nl"('rmg D••pt uf 1 ho• <'rm»tlilm 
Vrurban~.- Co. nf Toronto. und uwre 
noffnlly '" m~moo or lhl' 6:rm LlhtK>y 
& tiruith of Edmonton, .\llwrt~. in n11nm~ 
and p<l\\'t'r l'ftuipml'nl work. AI 1'1'('>,1'111 
:\lr. LII.lhey i. ut tlw <.;r••<luat~ ;:khool nf 
Bill!lne:;~~ .\dmi11.is1 raliou of l lftn·urd. 
·rhl' F._ J-:. Df.)H- l• LO Jw <'OffiJllimi"DLe<f 
on ~uriog u Dl1\ll tu •fll'tlk " ;tlo t1w "-id~ 
l'lC)lCricncr th:sl :O.Ir. l.ibl)(oy btl.• had. :u1d 
Gil <~lUtlt>nt" ~ht>uld ft\'uil lht·m..elv•·~ uf 
till' IT)lJI\Itllllli\} 
!llh•rnoon 
INTER-CLASS RIFU: MATCHI:S 
\\atch "ilh Cieri.. 
ror 1ht)> l'I'UillilliWI ul Tr .. tlllll)t tor r•ulllit• 
&-r,;, ... ," Thid m!'t·lin~ t• mt~odro to 
)lfOJtlHh' U DIOTI' Wid("<)ln'll,l kllii'II' IOO!l<' 
of thl' c1vil .;ervit'(' Qf th" t •unro :5tatlll;. 
On Frid~ty I'rof-..r Jloyn"" rcpre,rnl -
ro lhC ln.•titult• ut II nt{'{'tintt nnd t.linn<>r 
Of "Th~ ,\ "-"<K'illl lllU ftf l"rb"n l'ni\'rl'-i· 
tic,. " l'ln· •~•nfl'rt'lw•· ,..,,,. ,.,.u ... t to 
ll,..·u,.- I Ill' t'\IU\'.Olionlll n....d• or citi(-.. 
On \\ etlnl'>'day :11 tlw u,ouul 11nu• fur 
the Jomor El'OnOnllc.. lt'l'turt'. l'n:.,.•dcm 
lloUi~ ltf\'1'<' tht· ••ln .. "'- ltD intel't'-"ting talk 
ubout lhl' nllution nf nu.o', l't'llltrol or 
fo~ nut. ide of hin~-t•lC "' 1 ht• tl(h••tJu~· 
Thf" lt.ift(· l,lnb ~ .... ou Will tw ofticudly of f'h'i1izuliHn 
or><·nro \\ etlnNlRy ufw:·nooo wht'n tbr 
~niOl'il ltl!'el tb!' J unions in the fl.n;t of thr 
WELFARE WORK EXf1LAINt:O 
Miss Beek's lllu$rr:ued Lec:1ure 
inll'r-clusil ...,rie<. On lb(' fnUowing da~· 
the ~·,._.,..bm(!n ml\tl'b-up ";tb thr Rapb-
om.., Mtl (lt1 f'ritllly the winnt'"' in 1he 
fir•t l\\'0 matclle.o will m~t and Monday 
nf 1h~ followiop; wtt'k lht' t wo lotring L&-1 Frida) wwruoou Ill 6'\'e o'clock 
tctull• will •hoot Th•• tot.tt!J> for .. nrh M.iBI! n...-~u. 'f>Okc at l.bt• Student Popular 
t!'&m "-ill lw tl!<l'll in drl<'mtininp; the in l he E . E. l~ture Room. he I'X-
finul rhnmJiiO•l•. plairu!d aome o( the more imjlorlanl wor.k 
The cl~~o ~ wrun t·nrn.tun~ 3rt> a.• follows: I hat ~ betn~t done by the 1'\auonal Civio: 
l"reobmon: ,-\ 1\l. llolton, eaptrUn of Assooiation, "lth p:lrtio:ular emphasis on 
~prl~fil'ld Htll:b R10e Tesm la.st yesr, the in~ cfliriency or tb~ employees 
Sophmnol'(', \Y. T. LlYemJOI'('; Juuior, I in pl:lDI.to ~here th~ emr1loyc·~. hM·c ma.dc 
R C l~wi,.; l:'.•ruor, .\ . 811'(1r11burg. Jr. clulnges 111 working rond:tiuns, wluch 
Th(' lea\1\14 rill ht• tlnlltetl 10 It'D niMl, W1!nl SUU">'LN by the a880CJStion. 
lh<' lir•l 6YI' 10 rount. 1\Ji&l Bcci.B luui with her a larJro num-
Prom lbr •howing mndc m 1 h<"-t' I ber of !'Xcclitml slidl'.b whic:h Rhe tUlCd in 
mruchN, the tenm tv repreknt thl' )llljti· her lt't'I.UJ'tl. Th11 llllt•nt.lan<oe at ihe lre-
tule will 11(' l'I1M<'n. Thl' 61'1!1 tnlt>r<'OI- lure WILl> very 8lim, oo.UI!idering the fact 
legiale maicl1 will t.... o~g~<mst ClArk, the that M& Beeks had sacrill~od ron.•lider-
ti,.,..t Wl'Ck in l '>t'l'f'ulbior . &ble time in coming on from ~ew York 
Tlw.n" i:< i>OlnC good mawrial in the Cor the ocew;ion. 
freehm11.11 ~lai.s, and i~ ill e.'qJt!Cled ihst 
e"cn mon- will be b.rouP,t to light in 
thlB way. 
PROFESSOR HAYNES ATTENDS 
CO FERENCES 
Prof Ccorge ll. llAynes, professor of 
Ec;ononUe& and Political Science ti]lcnt 
last Wedneilday &nd Thursday m Pbila-
dclpbill a.s ft delepte lO " The Society 
The annOUDiletllCDt tim~ a fiBs~ baa 
&ppeiU"l'd in Princeton's new $300,000 
at&diwn for " time c.aused some CODBter-
nation llllloog the studen~ body. Expert 
en&)neers frOm Xew York, howll'\'er, claim 
tha~ w_. fu!sure is inoo!Uiequential and 
'lrill e&W!I' no 8tructural weakness in lbe 
IT I> A\ S TO Ul \ SLCH THlNOS 
A OEPA~TMENT • TOR E 
FARNSWORTH'S 
TAXI SERVICE 
BAGGAGE TRANSFER 
Offi•e in Pare~! Room, oe.xt to Bauag-e 
Room, l nion :Station. 
L'o ion llepot Telephones Park 12 and 13 
On the Way Home Stop at 
HENNIGAN'S 
Lunch Wagon 
Cor. Main and :\Jarket 
ALWAYS OPEN 
STUDENTS SUPPLIES 
0.0, Book Racb&Dd unique No•· 
elty Pumiture al record pricea. 
See our Flat Top Delk:e at Speoial 
Student'• Priee, • , • • 
f U your laa<Uady nuds aoytbfna I Recommend Ferdina.nds 
247·249 Maio S!reet, Worc.uter 
Comer Central Street 
Patrlliu Ow Aberlisen. We r~ lhe• u re&able ina, when JOI cu ret , ... tUt satisfy. 
